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В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция к повышению цен на нефть и нефтепродукты. Поэтому уже с середины 1980-х годов  в странах Европы, не имеющих собственных запасов нефти, были поставлены на учет и запущены в производство все потенциальные местные источники альтернативных моторных топлив. 
Биотопливо имеет следующие основные преимущества: независимость от мировых цен на нефть и дешевизну, что обусловлено использованием местного сырья для производства биотоплива, а также его экологическую чистоту. Последнее важно для Украины, поскольку ее вступление в Евросоюз диктует необходимость придерживается европейских стандартов, в частности, стандарт  “evro4” по выбросам СО. Полностью менять автопарк  невозможно, гораздо проще применять вместо традиционного топлива биотопливо, использование которого существенно снизит все вредные выбросы.
K числу альтернативных моторных топлив относятся: биогаз, образующийся при анаэробном сбраживании органических отходов; этанол - продукт спиртового брожения разнообразных сахаро- и крахмалосодержащих субстратов или гидролизной целлюлозы; биодизельное топливо, получаемое из маслосодержащих культур - рапса, сои, кактусов; а также искусственная сырая нефть, производство которой основано на пиролизе осадков сточных вод и других отходов.
В Германии постоянно наращивается количество биогазовых установок, в частности, фирмой «Зорг», а получаемый при этом биометан после соответствующей очистки используется в качестве биотоплива.  Биометан, как и другие газовые топлива, имеет низкую объемную концентрацию энергии. При нормальных условиях теплота сгорания 1 л. биометана составляет 33 - 36 кДж, в то время как теплота сгорания 1 л бензина на два порядка больше. Поэтому биометан может применяться в автомобилях как моторное топливо либо в компримированном (сжатом), либо в криогенном (сжиженном) состоянии. Установлено, что при работе на сжатом биометане можно получить такие же показатели, как и на природном газе. Приемистость и максимальная скорость автомобиля сохранялись на прежнем уровне. Было установлено повышение экономичности газового автомобиля по сравнению с бензиновым при малых скоростях движения. Биометан имеет более высокую детонационную стойкость, что позволяет снижать концентрацию вредных веществ в отработанных газах и уменьшать количество отложений в двигателе. Подтверждено, что при переводе автотранспорта на биометан суммарные «парниковые» эмиссии сократились на 90 %. 
В целом по стране создать сеть централизованных производств на основе биогенераторных заводов и крупных сжижительных комплексов невозможно в силу тяжелого экономического положения страны. Поэтому целесообразно  использование сжиженного биометана для собственного автотранспорта животноводческих предприятий и фермерских хозяйств.  Стоит также отметить, что газобаллонное оборудование автомобиля, работающего на сжиженном биометане, полностью соответствует оборудованию автомобиля, работающем на сжиженном природном газе.
В странах Европы сейчас активно рекламируется синтетическое биотопливо BtL, называемое еще SunDiesel. Как известно, биотопливо первого поколения представляет собой хорошо известный этанол, для производства которого используются сахарный тростник, как в Бразилии, или рапс, а также иногда животные жиры, как в Европе. Во многих странах уже освоено производство биоэтанола как добавки к моторному топливу.
BtL как биотопливо второго поколения имеет ряд преимуществ по сравнению с биотопливом первого поколения. К примеру, у него более высокая выработка с гектара (4046 литров дизель-эквивалента, у этанола – 2500, а у растительного масла, производимого из рапса, – всего лишь 1300). По мнению специалистов фирмы Choren Industries GmbH, самыми энергоемкими растениями для биотоплива второго поколения являются для Европы быстрорастущая ива, а для субтропической и тропической зоны – эвкалипт. 
Биотопливо второго поколения – это путь окончательного избавления от зависимости от ископаемых видов топлива в целях борьбы с глобальным потеплением. Специалисты Немецкого энергетического агентства (DENA) рассматривают его в качестве замены обычных видов горючего на транспорте. Утверждается, что оно может использоваться без ограничений в существующих моторах. Преимуществом биотоплива второго поколения является то, что для его производства могут использоваться различные исходные вещества: древесина, энергетические растения и биоотходы. Уже сейчас в Германии может быть произведено такое количество BtL, которое покроет 20% нынешнего уровня потребления органического топлива транспортом. А к 2030 году этот потенциал уже может составить 35%.
В конце 2007 года в Саксонии введена в строй первая промышленная установка по производству синтетического биотоплива BtL мощностью 15 тыс. тонн в год биотоплива второго поколения, которого хватит для покрытия годовой потребности в горючем 15–20 тыс. легковых автомашин. 
Синтетическое биотопливо BtL может напрямую подаваться в инфраструктуру существующих распределительных систем снабжения автотранспорта горючим. Как показали исследования, проведенные концерном Volkswagen, существующие двигатели могут использовать его без доработки. Это возобновляемое топливо и практически не содержит СО2. Оно также не содержит серы и ароматических углеводородов, поэтому даже в долго эксплуатировавшихся моторах не образует отложений. По сравнению с ископаемыми энергоносителями у него на 30–50% меньше выбросов в атмосферу. Хотя пока стоимость его производства составляет 70 центов за литр. 
Две крупнейшие транснациональные корпорации мира - DuPont и British Petroleum объявили об успехе своего трехлетнего сотрудничества над проектом создания нового вида биотоплива - биобутанола. Осуществление проекта началось в 2003 году. 
Биобутанол по своей сути то же самое, что и биоэтанол, но только более калорийный и менее затратный при производстве. К тому же само производство биобутанола с технической точки зрения значительно проще, чем классического этанола. Биобутанол можно производить из кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, сорго и ячменя. В будущем для производства биобутанола можно будет использовать и целлюлозосодержащие компоненты сельскохозяйственных культур, такие как сухие стебли кукурузы или солома.
Биобутанол - это следующий значительный этап развития биотоплив, применение которого должно удовлетворить росту потребности в экологически безопасном, возобновляемом транспортном топливе. Биобутанол может добавляться к обычному бензину или бензину, содержащему этанол, он может быть использован в современных автомобильных двигателях, и потенциально его поставка может быть налажена при использовании существующей инфраструктуры поставки топлива.  
Благодаря низкому давлению паров, биобутанол легко смешивается с обычным бензином. Энергетическая ценность биобутанола по уровню ближе к таковой для бензина, чем для этанола, т.е. при использовании биобутанола потребители сталкиваются с меньшими компромиссами по экономике топлива - это особенно важно, поскольку сегодня доля использования биотоплива в топливных смесях постоянно увеличивается. 
Биобутанол может добавляться в более высоких концентрациях, чем биоэтанол, при использовании в стандартных автомобильных двигателях. В настоящее время биобутанол может добавляться в бензин в концентрации до 10% v/v в Европе и до 11.5% v/v в США без переделки двигателя. 
В присутствии воды смесь, содержащая биобутанол, в меньшей степени склонна к расслоению, чем смеси этанола/бензина, и потому это позволяет использовать существующую инфраструктуру дистрибуции, не требуя модификаций установок для смешивания, хранилищ или заправок. 
Как ожидается, в отличие от существующих биотоплив, биобутанол потенциально может быть транспортирован по трубопроводам; т.е. он может быть быстро добавлен к бензину, и это позволит избежать потребности в до-полнительной крупномасштабной инфраструктуре поставки. 



